国会期成同盟第二回大会と憲法問題 by イイヅカ, カズユキ et al.
Title 国会期成同盟第二回大会と憲法問題
Author(s) 飯塚, 一幸






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The second meeting of the League for Establishing a National Assembly and 
the issue of a constitution
 Kazuyuki IIZUKA
　Previously, it was thought that the second meeting of the League for Establishing a 
National Assembly did not have any significant relevance concerning the issue of a 
constitution.  However, this popular view should be reversed because (1) immediately 
after the meeting was over, a meeting to discuss constitutional issues was held, initiated 
by the “local right-wing alliance for democracy”; (2) it is highly likely that the leak of the 
third draft of a constitution by the Chamber of Elders to the proponents of the Freedom 
and People’s Rights Movement was triggered by the meeting; and (3) it seems that the 
“Shigi Kenpo Iken (Private Draft Constitution Proposal),” which until now has been 
considered to be Kyozon Doshu’s draft, was circulated among the proponents of the 
Freedom and People’s Rights Movement during the meeting and in the period just after 
the meeting.  It is particularly important that the private draft constitution by the 
proponents of the Freedom and People’s Rights Movement was in order to move toward 
British style Parliamentarism as a result of the fact that the proponents of the Freedom 
and People’s Rights Movement came to know about the “Shigi Kenpo Iken (Private Draft 
Constitution Proposal)” and its offshoot, the so called “Omeisha Draft Constitution.”
　In addition, the second meeting of the League for Establishing a National Assembly 
also marked a turning point in terms of the way they wanted to enact the constitution. 
At the meeting, “Shiritsu Kokkai Ron (Case for a Privately Established National 
Assembly)” won the day.  It argued that the constitution should be enacted by the 
representatives of people assembled from all parts of Japan independently of the 
government’s movement which was not willing to accept the petition of establishing a 
National Assembly.  As a result, “Kokuyaku Kenpo Ron (Case for a Constitution as a 
Word of Commitment),” which argued that the Emperor should enact the constitution 
through discussions in the constitutional assembly, in other words, that both the 
government and the general public should be involved in the establishment of a 
constitution, was negated.  Seishu SAWABE, who, representing Kyoto Prefecture, 
participated in the second meeting of the League for Establishing a National Assembly, 
submitted “Kokuyaku Kenpo Seitei Kongansho (Petition for the Establishment of a 
 国会期成同盟第二回大会と憲法問題（飯塚）
Constitution as a Word of Commitment)” to the Chamber of Elders immediately after the 
conclusion of the meeting.  Although people might not have realized it, the truth is that 
he did this as a form of resistance to the “Shiritsu Kokkai Ron (Case for a Privately 
Established National Assembly).”
　As is indicated above, the second meeting of the League for Establishing a National 
Assembly had significant relevance in terms not only of the substance of a private draft 
constitution, but also of the way the constitution was to be enacted.
